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Bibliographie  
  Vincentienne 
 
ROBERT P. MALONEY, C.M. 
 
Seasons in Spirituality 
Reflections on Vincentian Spirituality 
in Today’s World 
 
New City Press, New York, 1997 (181 pages) 
 
 Ce troisième livre du Supérieur Général reproduit un certain nombre de ses 
conférences et articles récents (publiés en différentes revues). C’est une contribution 
importante à la réflexion actuelle sur le charisme et la spiritualité vincentiennes qui 
peut aider beaucoup de membres de la Famille Vincentienne dans leur vie spirituelle 
et leur apostolat. 
 Les études rassemblées dans ce livre touchent à de nombreux moments 
différents de la vie et tentent d’y jeter une lumière à partir de la perspective de la vie et 
des écrits de Vincent de Paul. Elles aideront le lecteur à respirer plus profondément 
l’esprit de saint Vincent. 
 Le P. Maloney a écrit ce livre à l’intention de tous ceux qui aimeraient mieux 
connaître saint Vincent de Paul et se mettre à son écoute. Il dédie ces pages aux 
millions de membres de notre Famille Vincentienne, en rapide croissance, auxquels il 
a eu l’occasion de s’adresser en de multiples reprises, en différents pays. 
 Des éditions en langues espagnole (CEME, Salamanque), italienne (C.L.V., 
Rome) et française sont actuellement en préparation. 
 
 
JEAN-MARIE ESTRADE, C.M. 
Aïna - La Vie 
Mission, culture et développement à Madagascar 
 Aux éditions de l’Harmattan, Paris, 1996 (303 pages) 
 
 L’auteur, missionnaire à Madagascar depuis 26 ans est actuellement animateur 
d’Aïna, un centre de promotion dans une banlieue défavorisée de Manakara; il nous livre son 
expérience. Théologien philosophe et ethnologue, le P. Estrade, nous propose une profonde 
réflexion en trois temps: Semence: les débuts de la mission... et de la colonisation, il y a un 
siècle. L’arrivée des premiers fils de M. Vincent et le début des tournées de brousses. 
Culture: une réflexion sur christianisme et colonisation, mission et évangélisation, foi 
traditionnelle et foi chrétienne; inculturation foi et développement. La Vie: le temps des 
premiers bourgeons et des premiers fruits, les fruits rouges de la vie et de l’espérance. Croire 
fait croître. C’est un éclairage et un  témoignage précieux sur un pays où travaillent 
aujourd’hui tant de nos Confrères et Soeurs.   
 
 
 
MARIA LUISA MAZARELLO - BEGHESTI MICAEL 
 
Giustino De Jacobis 
Inculturarsi per comunicare 
 
Edité par LAS, Rome, 1997 (155 pages) 
 
 Cette étude veut mettre en évidence le génie et le dynamisme missionnaire de 
saint Justin de Jacobis dont l’action apostolique continue à être prophétique sur le plan 
de la catéchèse inculturée dans la vie des gens, par son attention à la culture locale, 
aux traditions et à la psychologie des destinataires de l’annonce.  
 Le livre montre comment le succès extraordinaire de la mission de Justin De 
Jacobis est dû à sa forte intuition, son zèle et son grand respect pour les Abyssins et 
spécialement à sa forte sensibilité oecuménique.  
 Vue à cette lumière, la catéchèse de J. De Jacobis, se caractérise par 
l’inculturation de la Parole de Dieu dans la vie et dans le dialogue oecuménique. 
Ainsi, annoncer l’évangile, ce n’est pas s’évader des réalités socio-culturelles et 
religieuses, mais se mettre à l’intérieur du vécu des populations locales pour vivre 
avec l’Evangile toutes les réalités de la vie.  
 
COLLECTIF 
 
Avivar la caridad 
 
Familia Vicenciana, Cuaderno n° 1 
Editorial CEME, Apartado 353, Salamanca, 1997 (119 pages) 
 
 Avec ce numéro, commence la publication d’une série de cahiers consacrés à la 
Famille Vincentienne laïque. Celui-ci aborde le thème de la charité et des vertus 
vincentiennes vécues par les laïcs.  
 Les Cahiers “Avivar la Caridad” ne prétendent pas paraître de façon 
périodique. Ils veulent offrir un service à l’Eglise et aux laïcs de la Famille 
Vincentienne, avec la conviction que le charisme vincentien, vécu sous différentes 
formes conserve toute sa valeur dans l’Eglise et le monde d’aujourd’hui. 
 
 
COLLECTIF 
 
En tiempos de San Vicente de Paúl... y hoy. I 
 
Editorial CEME, Apartado 353, Salamanca, 1997 (412 pages) 
 
 Ce livre présente 33 thèmes, traduits des “fiches vincentiennes”, publiées au fil 
des années par la Province de Toulouse sous le titre “Au temps de St. Vincent de 
Paul... et aujourd’hui”. Les thèmes sont présentés sous dans leur enracinement 
historique vincentien et dans l’actualité de monde et de l’Eglise. Il y a de nombreuses 
et pertinentes citations qui illustrent chaque thème. Un second volume présentant les 
autres thèmes est en préparation.   
 
 
COLLECTIF 
 
Caminando hacia el futuro 
Lectura vicenciana de la exhortación  
apostolica “La vida consagrada” 
 
Editorial CEME, Apartado 353, Salamanca, 1997 (310 pages) 
 
 Ce livre reproduit les conférences données durant la sixième rencontre 
interprovinciale des Conseils Provinciaux des Filles de la Charité d’Espagne qui eut 
lieu à Avila, du 11 au 16 novembre 1996. 
 Dans une première partie, il présente plusieurs interventions sur l’exhortation 
apostolique, lue à partir de la spécificité des Sociétés de Vie Apostolique, et plus 
concrètement à partir du charisme vincentien. Dans une deuxième partie, il présente 
diverses expériences de travail en collaboration avec le laïcat vincentien.  
 
 
 
Quando una vita diventa dono 
Suor Anna Cantalupo, Figlia della Carità 
 
Publié par les Filles de la Charité de Catania -Italie. 1997 (132 pages) 
 
 Soeur Anna Cantalupo, originaire de Naples (1888-1983) a servi les pauvres 
durant 60 années à Catania. On reste frappé par l’activité infatigable de cette soeur 
qui, à travers les gestes les plus communs ou les plus risqués, a aidé des personnes de 
tous âges et conditions à rencontrer le Christ, se dépensant dans les oeuvres de charité 
et la catéchèse.   Le feu de l’amour la faisait dépasser tout obstacle. Femme forte 
et courageuse, elle sut défendre la cause des pauvres devant les autorités. Toute forme 
de pauvreté et de souffrance dans la Catania des années vingt à 1980 a trouvé un écho 
dans le coeur de celle qui fut appelé “le génie de la Charité”.  
 Les pages de ce livre, qui rapportent des épisodes significatifs de sa vie, sont 
écrites dans un langage simple et alerte, à l’image de la personne qu’elles présentent. 
 
 
 
 
 
 
COLLECTIF 
 
Light shining on the earth 
The Message of the Miraculous Medal 
The Fiftieth Anniversary of the Canonisation  
of Saint Catherine Laboure (1947-1997) 
 
Editions du Signe, Strasbourg, 1997 (72 pages) 
 
 Très belle édition, grand format, bien illustrée, présentant la Chapelle de la rue 
du Bac aujourd’hui, la vie et le témoignage donné par sainte Catherine Labouré, le 
message de Marie et deux comptes-rendus sur les associations de la Médaille 
Miraculeuse de Philadelphie et de Perryville, aux USA. 
 
 
Incontro con le prime 
Barbara Angiboust, Giovanna Lepintre, Giuliana Loret 
 
Carità - Quaderno n° 3 
Edité par les Filles de la Charité de Turin, 1997 (157 pages) 
 
 Il s’agit de cahiers consacrés à la spiritualité vincentienne. Ce numéro 3, 
présenté par Giovanni Burdese, porte sur la charité en général et sur la simplicité en 
particulier. Il est divisé en deux partie. La première (textes d’anthologie sur la 
simplicité) présente des textes de saint Vincent et de sainte Louise et quelques 
paragraphes des antiques Règles Communes, mais pas seulement sur la simplicité. Les 
textes sont indiqués comme des citations de “Perfezione Evangelica”. 
 La deuxième partie présente trois portraits de Filles de la Charité des origines, 
Barbe Angiboust, Jeanne Lepintre et Julienne Loret, d’une pertinence et d’une beauté 
particulière. Les trois études sont traduits du français. 
  
  
COLLECTIF 
Sous la direction de CESARE GUASCO 
 
Federico Ozanam 
un laico tra carità et cultura 
 
C.L.V. Edizione Vincenziane, Rome, 1997 (205 pages) 
Via Pompeo Magno, 21 - 00192 Rome. 
 
 Cette publication regroupe une série d’études et d’articles d’auteurs divers, 
jugés particulièrement significatifs et de dates assez récentes.  
 Ils sont précédés d’une brève présentation de la vie et d’une liste des écrits de 
Frédéric Ozanam. 
 Il ne s’agit pas de la publication d’une nouvelle étude sur Ozanam, mais plutôt 
de “mélanges” de textes de provenances diverses, écrits d’un point de vue moderne, 
dont le but est d’orienter le lecteur vers la connaissance de cette figure sous les aspects 
de sa vie spirituelle et caritative, comme de ses engagements sociaux, politiques et 
culturels. 
 
 
 
LOUISE CAMUS-MARZIN 
 
Frédéric Ozanam 
 
Edité chez Téqui, Paris, 1997 (166 pages) 
 
 Il s’agit de la réédition d’un ouvrage qui présente une bibliographie du 
fondateur principal de la Société de Saint-Vincent de Paul, le situant dans le contexte 
politique de son époque et présentant le témoin de la foi et l’apôtre de la charité au 
service des pauvres.  
 
 
4 petites brochures sur Frédéric Ozanam: 
 
- PIERRE PIERRARD ET AMIN A. DE TARRAZI, Ozanam un saint laïc pour notre 
temps, éditions du Signe, Strasbourg, 1997 (48 pages). Publication grand format, très 
bien illustrée. 
 
- Federico Ozanam in mezzo a noi, publié par le Consiglio nazionale italiano della 
Società di San Vincenzo de Paoli, Rome, 1997 (47 pages). Supplément au n° 3/97 de 
la revue “La San Vincenzo in Italia”. 
 
- Relazioni e saggi su Federico Ozanam, Rome, 1997 (48 pages), publié au n° 4/97 
de la revue citée ci-dessus. 
 
- AREGLIO COLLINI, Federico Ozanam. Il cristiano, l’apologista, il vincenziano (24 
pages),  publié au n° 4/97 de la revue citée ci-dessus. 
 
 
Bibliographie 
  Générale 
 
- ANTONIO MORA J., C.M., Relaciones humanas enseñadas en la Biblia; publié par 
le Seminario San Vicente de Paúl (apartado 64, 2110 Ipís de Guadalupe, Costa Rica), 
1997, (308 pages) 
- ANTONIO MORA J., C.M., El Evangelio de los Ricos y otros temas; publié au même 
endroit, 1997, (78 pages) 
